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ABSTRAKT: 
Hlavným ciel'om práce je snaha zlepšit' výslednú kvalitu hliníkových odliatkov odlievaných do 
pieskových foriem pomocou funkcie simulačné softvéru ProCAST - ,,front tracking indicator". Práca 
je zameraná na optimalizáciu rozvádzacieho kanála tak, aby došlo k zaplneniu dutiny formy 
s minimálnym znehodnotením taveniny vplyvom oxidických· blán a turbulentného prúdenia. 
K vizualizácii bola použitá nová funkcia programu ProCAST, umožnujúca sledovat' v reálnom čase 
plochu hladiny taveniny vystavenej pósobeniu vzduchu. 
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ABSTRACT: 
Main goal of this article is the effort to improve the quality of aluminium castings poured into 
sand mould, with the aid by „front tracking indicator" - new function of simulation software 
ProCAST. Works are focused on optimalization of runner design, thus the mold cavity is filled with 
minima! devaluation of melt by turbulent flow and entrained oxide films. ProCASTs new function 
was used to visualize the process, this new function allows to track free surface of melt exposed to air 
in real time. 
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1 ÚVOD 
Riešenie problémov týkajúcich sa prúdenia taveniny vo vtokovej sústave nie vždy venuje 
dostatočnú pozornost' zachytávaniu a strhávaniu vzduchu v prúde taveniny. Pri nevhodne navrhnutej 
sústave dochádza k zachytávaniu vzduchových bublín v objeme taveniny. Tavenina, ktorá je v styku s 
bublinami vzduchu vo vtokovej sústave sa správa rovnako, ako tavenina vystavená vzduchu 
v predchádzajúcich etapách odlievania, tzn. dochádza k okamžitej oxidácii (reoxidácii), ktorá móže 
byť hlavným zdrojom pórovitosti odliatku. 
Jednou z možností, ako skúmať tleje prebiehajúce vo vtokovej sústave je počítačová simulácia 
procesu plnenia zlievarenskej formy taveninou. Spočiatku bola táto vedná disciplína nepresná a v 
praxi mala obmedzené využitie. Postupom času vznikajú nové metódy a nové programy, ktoré 
počítačovú simuláciu približujú k realite. V predchádzajúcich rokoch možno pozorovat' nárast 
popularity skúmania dejov vo vtokovej sústave pomocou simulačných programov, ale v oblasti 
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